



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(9)伊予国 『清良記』(10)三 河国 『百姓伝記』(11)岩 代国 『会津農書』
(13)加賀国 『農事遺書』(14)加 賀国 『耕作大要』
(15)安芸国 『賀茂郡竹原東ノ村田畠諸耕作仕様帖』
(16)尾張国 『農業家訓記』(17)出 雲国 『農作 自得集』
(18)常陸国 『農業順次』(19)三 河国 『農業時の栞』
(20)若狭国 『諸作手入之事 ・諸法度慎之事』(21)薩 摩国 『農業法』
(22)上総国 『家政行事』(23)遠 江 ・駿河国 『報徳作大益細伝記』
(24)下野国 『農家用心集』(26)紀 伊国 『地方の聞書』
(28)加賀国 『耕稼春秋』(29)加 賀国 『鶴来村旧記写』
(30)安芸国 『家業考』(32)三 河国 『浄慈院日別雑記』
(34)若狭国 『農業蒙訓』(35)尾 張国 『農稼録』








1884(明治17) 272671& 2046573 75
1903(明治36) 2815695 1816676 65
1910(明治43) 2889596 X756090 61
1920(大正9) 3013570 1795772 60
1930(昭和5) 3165848 1971651 62
1940(昭和15) 3155088 1802200 57
1950(昭和25) 2875925 1874041 65
1960(昭和35) 2964502 2040129 69
1970(昭和45) 3045727 2692923 88








北海道 !.....・ 1487928 99
青 森 671280 669835 loo
岩 手 620521 606039 98
宮 城 997701 979674 98
秋 田 1043687 1035331 99
山 形 958132 942291 98
福 島 974160 878014 90
茨 城 908473 852269 94
栃 木 738575 467294 63
群 馬 331567 127011 38
埼 玉 568231 484782 85
千 葉 976592 942542 97
東 京 72492 59736 82
神奈川 173117 130620 75
新 潟 1740616 1694780 97
富 山 732670 292938 40
石 川 501284 361195 72
福 井 462224 401355 87
山 梨 167313 ・:! 41
長 野 732865 461710 63
岐 阜 602724 316269 52
静 岡 542545 345120 64
愛 知 845362 423293 50
三 重 661025 358280 54
滋 賀 625938 282153 45























大 阪 334734 109967 33
兵 庫 91087Q 320727 35
奈 良 273886 115272 42
和歌山 276663 106346 38
鳥 取 313958 141716 45
島 根 499390 355652 71
岡 山 821564 351517 43
広 島 689322 386128 56
山 口 668125 238622 36
徳 島 272052 106135 39
香 川 367994 34836 9
愛 媛 401803 139193 35
高 知 314994 147588 47
福 岡 980541 165005 17
佐 賀 505194 112662 22
長 崎 297587 172938 58
熊 本 727142 196197 27
大 分 524619 224073 43
宮 崎 447367 184006 41
鹿児島 522840 226698 43































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































田地作付区別 十七年調」か ら作成 した。
(復刻版)6頁 の 「第1
表4『浄慈院日別雑記』が記述する畑多毛作事例の作業日




ムギH5/26 ナ タネH5/21 コムギH6/11,17
↓ ↓ ↓
キ ビ ・ゴマS6/9 ア ワS5/24 ダイズS6/23






















嘉永7年 ・安政2年 ・安政3年 ・慶応1年 の日付は現行暦で表示 した。
Sは播種、Hは刈 りとり、/の 左は月、/の 右は日を示す。
網伏せの作物は夏作物である。
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